







































（广西民族大学，广西 南宁 530006；厦门大学，福建 厦门 361005）
From Scholastic Libertine to Academic Leader
——Interview with Professor Peng Zhaorong
XU Jie-shun PENG Zhao-yong
Abstract: Almost ten years ago, Professor Xu Jieshun finished an special interview with Professor Peng Zhaorong to discuss how to
focus on Chinese issues as a Chinese scholar and develop some researches to match the ethos of China. Today, Professor Peng is
one of leaders in tourism anthropology area. Now, when they met at the first Tourism Summit Forum, Professor Peng and Professor
Xu discuss tourism, tourism anthropology and how to apply theories in ordinary life of China.

































































































































































































































物。20 世纪 80 年代以后，旅游以其独有的方式成为世界上
最大的一种产业，形成了世界范围内的一种时尚。我最近在




















































游人类学一般认为出现在 20 世纪 70 年代。在这个领域中，


























































































































































































































































































徐杰舜 / 问 彭兆荣 / 答:从“学术浪子”到学术带头人——访厦门大学彭兆荣教授
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